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Jangan'ganggu'Hutan
SimpanAyerHitam
SULTAN Sharafuddin Idris Shah menyiram pokok spesies Merawan Meranti sebagai
simbolik perasmian Pusat Pendidikan Perhutanan Sultan Idris Shah (SISFEC) di Hutan
Simpan Ayer Hitam. Puchong. semalam. Turut kelihatan belakang dari kiri. Mohamed
Khaled Nordin. Radin Umar Radin Sohadi dan Ketua Seksyen Ladang Fakuiti










Ahmad Badawi; Menteri Pengaji
Tinggi,DatukSeriMohamedKh~
Nordin; Naib CanselorUPM, 1)'a:








































menjejak sumber genetik terbaru,
mengumpulrekod stok tumbuhan
dan hidupan liar hutan itu seeara
berterusanyangmeliputikajianun-







dikembangkan di SISFEC adalah
Oleh SOFIAN BAHAROM
sofian'baharom@utusan.commy



















tetapi kaya denganflora dan fauna
yang unik. Keunikan terletakpada
eampuranflorayangmempunyaiele-·
men hutan dari kawasimutara dan
selatanSemenanjungMalaysia.
























dapatdi SISFEC iaitu sebuahpusat
